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Marqués de Lar ios, 12 MÁLAGA ; : FÁBRICA
Especialídades.-Baldosas imíHrtrtti «  ̂ \  PUERTO,  2
con dante de invención. Gran variedad \  y mosaico romanó. Zócalos de relieve
cemento. ^ r̂ieáaú en losetas para aceras y aimacener Tuberías de
!' Teatro Vital Áza
> pompaiua cómico dramática, bajo la direc* 
orón del primer actor José Gámez.—Gran- 
dioso programa para boy Liin es.
Semana económica¡AL TEATRO CASI DE BÁLDE!
. Y o Frecios populares 
A  las 8 y 1|2 de la noche, a petición del 
puDlico, el magnifico melodrama en seis ac­




Q la mujer adúltera
¡Rreoios al alcance de todas las fortunas!
Butaca, Cincuenta eéníimos.
Genera!, Diez céntimos.
C IN E  P A S G U A L I N I
El local más cómodo de Málaga. 
j r  Sección de cinco de la tarde a doce d¿ la noche
Lioy, grandioso estreno de la preciosa película en cuatro partes, titulada
SííííSíío eft la Alameda de 
Carlos Das», Junto al Banco 
; : ; de España; ; :
§ i  W E í^ iw  s a p f & m o )
Otra gran exclusiva para este salón. Protagonista M.Grone y Gabriela Robinne de la co­
media francesa. Obra sontim'onta], babilménte entreniozclada con maravilloso lujo sus esce­
nas emocionantes.^ Es de la acreditada marca Fathi. La  bellísima Robinne, está admira ble.
uonipletarán el programa el estreno «Grauroont actualidades», con interesante sumario y 
las ultimas modac en abrigos para señoras en Barcelona, y las de éxito «B ill y se casa» y 
«Amor y astronomía».
Precios: Preferencia, 0‘30; Osneral, 0‘I5; Media, O‘I0
Se venden pelioulas a 5 céntim.os metro.
En breve estreno de la colosal película en Senes «Los ratones grises»; consta de ocho 
episodios, todos ellos decreciente interés, protagonista el gran actor Emilio Ghiove.
Cervaates
Compañía 00 dramática dm gida por
Manuel Llopis.
Función par> íioy
Beneficio y  despedida J^ compañía




Butaca, I peseta.— Paraíso, G‘30.
De París
Madrid, 1-1918
Para conmemorar la victoria d? la libertad
f  constituirso tiii Comité in- 
ft^raUado con objeto cU .díBnSinmnnfr. de edificainin mo-
iiós inglés sipe sus gestiones pata Ka- 
Diiitar las_ fabricas de guerra en cuanto 
sea' íirmada la paz.
DeSíockolmo
,®°“ í?®0Í3., ex-presidento 
de iV oZn  pi evidencia
VnmSy, dirigida alas pri-
adherido al
l.omit(5,se expresa así Mr. Bourgeois- 
«L o s  Ultimos remolinos de la tor­
menta se han desvanecido, ,
La vOz de la conciencia moderna se 
los hombres de bue-
cias nndr ■5'̂  ^ confunde a las «concien­
cias podridas» animadas por el esníritu
y el reino absolutoria
e S s .  ‘3»PÜoidad de otras
,Ef_:quevo mundo ha tendido la manoal in'Ai'rv ,-v,„ Lüuuiuo la mano
emanpÍTiQÍ^^ °̂ poi' la misina causa de emancipación rnundial.
él soberanos van a conocer
ele la justicia, 
un , motivó niás bello 
riel Ó.ue esta reunión
eu civilizado y su; fe de mártir
.de pazfeoundá? Progreso y
“ “ v "-? » el siiahola, 
■ZU . i7  °™nS6lio de concordia entre 
todeuS las naciones será ¡©difícado en Ba-
“  ds las libertades
„^«por dos Teces 
ros"r ‘ profanar los extranje-
Ue Amsterdam
. Ua política en Aíemanía
A El periódico alemán «Lokal Anzei- 
ger» dice qee en un Consejo del Gabi- 
dimisiói del doctorr* Q/vU----- . . ” u ision ü f elI Estranje; i c S m a n T '^ “ “
El «Berliner Tageblatt», en un artf
uticos de Alemania en .Julia dr» i 4 
: aspmen Ja mayor parte de k  ou tpar
' ““ ‘racclén.ae aviones alemanes
.avioMs'VThabkn'l®^"en el campo ¿  f-^ksido .concentrados 
i - ' cerca de aau -li Eoebíigen,
fc1 'de ser entr- PoWacion, con objeto
Ifeúna da a Jos aliados, según
í w clei armisticio,
De Buenos Aires
V̂'V. Argentina y los aíiadós
' universitaria argentina
Poi^hlif declaración qua tiene
alegría por Ja 
desnne rio, ‘̂ Ĵ ndos, asi cómo sus 
'Sífce1?pr-^V‘̂  cultura argentina se
k  ' 'derecho' ’dhtegnv'^i 7 justicia, quoy vieUen ai v*ncegrai la democracia mundial.
De lyíew-York
I! •''-ry- , E n  av¡3ción americana
de la Q-uerra acaba de 
m er vanos centenares de aeroplanos 
' S  servibio de los co-
canô  cu todo el territorio norteanleri-
La Conferencia de la Paz 
Se sabe de fuente autorizada francesa 
ue aún no se ha fíjado ninguna fecha 
.eiinitiva para In Gonférencia do la Faz, 
pero queso cree tendrá lugar hacia fi­
nes de Enero.
Todavía no puede vislumbrarse ni 
o día ni el punto de las deliberaciones. 
_ Jnmediatamente que llegue a Francia 
el presidente VVilson se celebrarán las 
confereíncias preliminares éntre los Go­
biernos aliados' y en Versalles, en las 
que se tratarán cuantas, cuestiones de­
cisivas so planteen entre los Gobiernos 
aliados.
De Berlín
Acuerdo/de.i Consejo alemán de Comisarlos 
Eí Consejó de los Comisaiúos del pue­
blo, ha decidido nombrar uba comisión 
investigadora, que tendrá por objeto 
averiguar el tratamiento que se ha dado 
a los prisioneros de guerra en Alemania 
y SI ha infringido las leyes internacio­
nales.
Jjicha' comisión tendrá íplenos pode­
res para tomar juramento \a las perso­
nas que puedan crear luz en este asun­
to, eóino también a separar del ejércitó 
alas personas que disfruten de pensión, 
quitándósela y sometiendo _ a aquellas 
bajo la jurisdicción ordinaria criminal.
De Grisíianía
Agradédmienío de Noruega a la Enteníé 
La victoria de la, Entente' es acogida 
^^.^Óí'iiéga cón entusiasmo y gratitud.
... , 
«JSio taíitó a mióstra gááráiá costera ? 
como á la superioridad de la flota brítá- ! 
nica sobre Ja de Alemania debemos el I 
haber estado protegidos durante la gue­
rra; unidos a los marinos franceses y 
yankis nos ha sido posible salir de esta 
guerra con sufrimientos y pérdidas re­
lativamente insigniñcanles.
Si nuestros marinerpS han podido 
navegar por el mar del íflorte ha sido 
gracias a los tres o cuatro mil dragami­
nas o patrulladores que no han dejado 
de barredlas ruta?, y, sin embargo  ̂la 
superioridad de las flotas reunidas de 
los aliados no hubiera; bastado a salvar­
nos, si los franceses al mando de Joffre y 
de Éoch, en unión dé loá soldados ingle­
ses, belgas e italianos no hubieséh ven­
cido en el frente occidental.
 ̂Nuestra deuda de honor hacia Fran­
cia es incaloulable».' '
DeMoIbourné
midad con .los acuerdos que se adoptaran 
en la Asamblea celebrada recientemente.
Conferencias
Val©ncia.— En vista do la suspensión de la 
-apertura de curso, el plaustro de la Facultad 
de Ciencias dara a los 'alumno.» residentes en 
la capital algunas coníeroncias tccnioo-prác- 
ticas,
B^ído
Valencia.^ El alcalde ha publicado un ban­
do solicitando la cooperación del vecindario; 
para contribuir a la ^erección do un inonli- 
mento conmemorativo dol triunfo dé la li- 
bertad. -
Encabeza dicha suscripción ol Ayunta­
miento con 25,000 pesetas.
venta directa de la cebolla en Inglateiva y 
Fi-ancia.
Aviso
Ferrol.—La CoTnandanoia de Marina ha 
circulado un aviso de los navegantes sobre 
el peligro existeuta de navegar por lás pro­
ximidades de las playas do Corulla, donde 
la compañía de desembarco del acorazado 




Cádiz.—-En el bariQueté para festejar la;
paz hu bo brindis, ofreciéndolo el catedrático 
del Instituto señor Álvarez Mprote. 
^Hablaron el naviero Angel Paga y los 
cónsules,
Bilbao.- «Euskadi» publica un artículo 
abogando por la derogación do la Ley dél 
39-, y ensalzando la. importancia del acto que 
so celebra en Tolosá.
lanifesíación
Subida
Cádiz.—Desde mañána subhú el precio del 
pan a setenta y cinco céntíráos el kilo.
Cádiz.- Procedente de la Argentina llegó 
el vapor «Barcelona», con trigo.
\  La grippe
Cádiz. bei'Ogistfah pocas invasiones do 
grippe, observándóse la mortalidad normal.
Socorros
Cádiz.—Las autoridades crearán una Jun­
ta para arbitrar socorros, en los ibarrios po­
bres.
 ̂ resuelto
Léridá.— En Borjás Blancas se ha solucio­
nado la huelga de las fábricas de aceite.
Arreglo
San Sebastian.—;Por fin pudo arreglarse el 
conflicto tranviario.
Cáceres.— Se ha celebradp una inanifesta- 
ciun, a ía que asistieron más de ocho mil per­
sonas, para recabar del Gobierno que entien­
da en la solución de la huelga naviera de la
sociedad lndu,stria y Coqiercio.
' E l orden fu ó completo. >
Mitin
Jerez.—Ha venido una comisión de los car­
gadores y e.stibadores del muelle que pres­
tan solid.aridad á la sociedad de viticultores.
Por la tarde celebróse un mitin, ofrecien­
do aquéllos mantener el boicot que declaren 
los .viticultores a los exportadores de vinos 
y dueños de bodegas que rechacen las tarifas 
de los óbreros.
ra, si quieren servir loe intereses de Es­
paña. '■
Pedimos las Cortes Constituyentes para 
modificar la Constitución, a baso de la sobe­
ranía'del pueblo.
Sobre las Cortes y ©1 rey se concita la có­
lera revolucionaria, y .sí la monarquía quiere 
salvarse, debe escachar los verdaderos cla­
mores dol pueblo.
Queremos la supresioa de los senadores 
vitalicios y por derecho propio, y deseanios 
que todos los cargos de senador .se.an electi-
oia de nue el gobierno provisional da aque­
lla nacióh, en virtud dei oomproruiso cou- 
traidorespecto a la  erpisión de-obligaciones 
del Tesoro, ha declarado nulos y sin valor 
todos los pactos financieros hechos por los
gobiernos anteriores.
VO.S,
D E  M A D R ID
Madrid-1-9Í8,
Dirscíor
Be ha encargado do la dirección de «E l  
Parlamentario» don Eduardo Barriobere'*
Soíucidn
Contra ía auíonomía
i ’odos los políticos se muestran opuestos a 
la concesión de autonomía a Cataluña, d i­
ciéndose que entre otros hablará en el Con­
greso el señor Maura para exponer süiui-
Pediraos la libertad de conciencia y él de­
recho a sindicarse libremente.
La defensa déla patria no puede hacerse 
con las ametralladoras, sino con la cultura.
Somos partidarios de la autonomía de Ca­
taluña, y queremos quesean un hecho los. 
acuerdos de la A-sámblea de parlamenta­
rios; »
Crfeemós que el problema catalán debe so- 
liicioijaise en un anibiente de armonía.
Si iiosotiocs ocupáramos el poder, haríamos 
amplias concesiones en tal sentido. .
Nuestro programa, lleno de radicalismos, 
es esencialmente gubernamental.
Estimamos que la dictadura debe ejercer­
la el ministerio de Instrucción pública.
Nosotros emplearemos la guardia civil 
contra la oligarquía.
Porque estamos convencidos de que la re­
volución ha3'- que hacerla desde el poder, 
opinamos que, rehuir el mando, es una co­
bardía. .
, Si llega el momento, lo aceptaremos, pro­
curando la salvación de patria.
(Grandes aclamaciones y vivas a España)^. 
 ̂El señor Gil y Me4ite hizo el resúme h de 
lós brindis, diciendo que el partido refor­
mista estaba capacitado para gobernar, y 
que, por tanto, pedía el poder.
La autonomía cástelfana
E l concejal republicano señor Reglero 
planteará en la sesión próxima el iirobioma 
de la autonomía municipal.
Otro banquete
El diputado por Ox*ense y  otras personali­
dades obsequi.aron con un banquete al nota­
ble'periodista Rodolfo Gil, para fe.stejar su 
nombramiento de góbernador de aquella ea« 
pita!.
Declaraciones
El presidente de la Mancomunidad catala­
na nos ha manifastado esta tarde ser com­
pletamente falsa la noticia que publica uu 
periódico de Madrid referente a que con el 
el régimen autonomista se recargarán los 
gastos del Estado por embajadores y ejército.
Nosotros— agregó— pagaremos al Poder 
Central la parte que nos corresponda.
Yo-r-añadió—^tendría un éxito personal en 
Cataluña si llegara diciu.ndo que no hay 
arreglo, pero eso sería una <«xplosión unáni­
me en los ánimos de la populachería.^
Es falso que el plebiscito ha¿''a consistido 











’sidn « fl© Brest-Liiowsk, han 
9 arrestados, en Kowno.
íT De Londres
B. rii Q Eníre Beaííy y Yon Reuter
Noviembre el Almirante 
orden de que la 
j  en los
ííuerra germánicos intorna- 
' puertos británico.?.
La misión francesa en Australia
Después de haber visitado ía Tras- 
mania, Victoria y: Australia Meridio­
nal, la misión francesa ha ’ marchado a 
la Australia occidental. "
' Los australianos no reeperdan pppu 
laridad comparable a la del general 
Pan, combatiente de las dos "g-uerras y 
representante del ejército francés vic­
torioso.^
La misión se enconhraka en Adelai 
da cuando se supo el ariúxstioio, y la po­
blación lé tributó .enormes ovaciones.
Lo noticia de la liberación de la Al- 
sacia-Lorena Sorprendió a la misión en 
Port Pilis, centi'p' Je Jas refinerías de 
plomo, durante una visita a las fábri­
cas donde ef general Pau felicitó a pa- 
tronosy obreros, por sil. concurso leal 
y continuamente prestado a la produc­
ción de, municiones.
En medio de emoción profunda el ge  ̂
neral reeprdó las, tristes jornadas de 
1871, la esperanza de los que como él 
habían e.sp9rado medio siglo la repara­
ción y su profunda satisfacción al ver 
triunfar la j usticia y la vuelta de Alsá- 
cia-Lorena a la comúnidad francesa, lo 
cual ha provocado en todo el país una 
simpatía general expresada al jefe de la 
misión en términos delicados y encan­
tadores por las más altaS' autoridades.
p B o v m d i A S
T ' i  i ju u iv u a .
tita! n ® vou Rputer, a bordo
-  «Friedricli del Grosse-
ORA diciendo
' ’Tvená y qué contra-
i®  ̂ in1.ernacionales, al dar 
Taitón las banderas ná- 
'  ̂ ae los barcos iiiternaclo.s.
J Jeatty contesteV 
M U ©  entre Alem ania y Ids aliados oxis- 
^ 1̂  contrato especial.
^o las circunstancias presen- 
^'"®i®^'?uede permitir a ningún bu- 
^P¡,én©migo izar las insignias naciona- 
. , los - puertos británicos, mientras
5 encuentre bajo secuestro.
' " HaMIitacfón de las fábricas de. guerra
.pe s.a^e.quo el ministro doM unicio-
Rumor grave
Valenoia,— Circula insistentemente el ru­
mor de que en el golfo de León ha naufraga­
do un barco de la matricula de Valencia,.
Lf- noticia no se ha confirmado.
Accidente
Valencia.—Dicen de Manises que en una 
balsa de agua se ahogó un niño de tros años, 
hijo del guarda, de la presa.
Reunión
’ha féúnido la
miento para la terminación' de las obras, que 
se paralizaron a consecuencia de la guerra. 
El informe emitido es fávorable.
A Madrid
Valencia.—Ha marchado a Madrid una 
comisión de cosecheros de algarroba, para 
solicitar del Gobierno que autorice la expor­
tación dol sobrante de la cosecha, de coufor-
Zarágoza.—De pasopara Barcelona llegó 
el señor Lerroux, deteniéndose aquí breves 
horas.
Recibió muchas visitas dé los corrélicrio- 
narios. » **
E l viajé lo realiza en automóvil.
Diputados
. Zaragoza.—Se aguarda esta noqhe la lla­
gada de los diputados Marcelino Domingo y 
Largo Caballero.
Arbitraje
Zaragoza.—Parece que los ebanistas acep­
tarán la proposición de arbitraje formulada, 
 ̂Los patronos se reunirán en el gobierno 
civil para solucionar el pleito.
Accidente
También Melquíades Alvarez opina que: la 
cuestión planteada por ql mensaje patalanis- 
ta no la abordarán las actuales Cortes, si no 
es tratada en unión de otras cuestiones que 
afectan a lá vida de la nación, dando a en­
tender con ello que al plantear del asunto se 
incorpore el programa de los reformistas.
„ Zaragoza.—En el barrio de Santa Isabel se 
desplomó una puerta de hierro, matando a 
un niño dé cinco años.
Entusiasmo
Burgos. ‘Entre eTvecindario reina extra­
ordinario entusiasmo por el acuerdo» del 
Ayuntamiento suprimiendo los consumos 
desde primero de año.
Reunión
Burgos.-^La Diputación ha reunido a las 
fuerzas vivas de la localidad, acordando opo­
nerse a las pretensiones de Cataluña.
Mañana so congregarán Tas represntaoio- 
nes de Castilla y León para adoptar acuerdos 
relacionados con dicho asunto.
Diversos grupos recorren las calles dando 
vivas a España.
Autonomía
Cartagena.— El Ayuntamiento ha acordado 
convocar una asamblpá pára plantear el pro­
blema de la autonomial'
Acuerdos
Mo hubo divergencia
A  pesar de cuanto aseguraran algunos 
niégase que en el último Consejo áurgierán 
divergencias al tratar del préblema. catalán, 
estando convenido que García Prieto con- 
testára a lá  Comisión que, le entregó, el. men­
saje en los términos que lo hiciera. ' •
Refiriéndose al mismo asunto dice un mi­
nistro que otra solución dada al particular, 
hubiera pugnada con la seriedad del Go­
bierno, máxime teniendo que reflexionar 
mUy detenidamente.
E l punto se examinará nuevamente en el 
Consejo de mañana,
Iso obstante los comentarios pesimistas, se 
cree que los consejeros llegarán a un acuer­
do.
Varios elementos izquierdistas coniciden, 
al tratar de la autonomía,en que no es éste el 
momento de examinarla, entendiendo que el 
hecho de relacionarse la autonomía política 
con la reforma constituoiopál impone que no 
sean unas Cortes ordinarias las que sobre el 
asuntóse pronuncien, precisando consultar 
al cuerpo electoral. »
Tampoco procede convocar las actuales 
Cortes para legalizar la situación económi­
ca, porque se complicaría el asunto.
Entonces podrían disolverse las Cortes sin 
peligro alguno para Jos actuales momentos, 
diciéndose que los regionalistas no rechaza-  ̂
rían eáta solución.
Eu la Academia de Medicina se ha cele­
brado la decepción del nuevo académico don 
José Casares.
Presidió el doctor Cortezo, asistiendo dis­
tinguidas personalidades.
E l discurso del recipiendario resultó no­
tabilísimo, siendo objeto de generales elo­
gios.
Le contestó oí doctor CaiTacido, que tam­
bién fuó aplaudido.
La Escuela de minas
La «Gaceta» de hoy publica el progi'ama 
de ingreso en la Escuela de ingenieros do 
minas.
Muevo arzobispo
Ha sido nombrado.arzobispo de Burgos el 
que era obispo de Seo de XIrgel, don Juan 
Bénlfoftli.
Los gobernadores
^En los círóulos políticos se decía esta tar­
de que mañana sanpionará el rey los nuevos 
nombramientos de gobernadores civiles.
Elecciones parciales
Cartagena.—La Cámara de Comercio acor­
dó expresar su complacencia por la firma del 
armisticio.
Además, se gestionará de Francia que se 
súpriman las restricciones relativas a lá im­
portación de frutos secos.
También se dió cuenta de una Comunica­
ción de la Cámara de Comercio de Málaga, 
exponiendo la necesidad de que España se 
de naciones.
< pedirá al Gobierno los mer
dios neeeiSiaK^ para él sostenimiento de la 
Escuela dé náiitica. '
» Junta
 ̂Valencia.—S© hareuuido la Junta de Sub­
sistencias, enterándose de las manifestacio­
nes del cónsul inglés, referentes a admitir la 
cebolla, sea cual fuere al precio que fijen ios 
vendedores. ’T
Acordóse insistir cerca de Romanones pa­
ra que prosiga la gestión, hasta conseguir la
El banquete de los reformistas
A  las dos y media delioy se ha celebrado 
en el Palace Hotel el banquete dol partido 
reformista.
Asistieron más de dos mil personas.
Presidió el señor G il y Morto, concurrien­
do ál acto representantes de numerosas pro­
vincias.
A  la hora de los brindis pronunció don 
Melquíades Alvarez un interesante' discurso.
Comenzó saludando a las democracias de 
Inglaterra y Francia, a las cuales debía unir­
se España, porque defienden los ideales de 
justicia.
Dijo q u e ja  neutralidad absoluta que ob­
servamos, significó la impotencia y cobar­
día de los gobiernos, que pusieron sus pro­
rrogativas en manos de Ratibor, y soporta­
ron los bárbaros atropellos de los gobiernos 
centrales.
Los países aliados disprecian a los gobier­
nos españoles, pero no á España.
A consecuencia de la guerra desaparecerá 
el yugo de la servidumbre, y  la autocracia 
tendrá que dedicarse a otros oficios.
La  revolución hay que realizarla desde ol 
poder.
Las Cortes y el rey pueden hacer eso aho-
E1 día 22 sé celobraz'án elecciones parcia­
les de diputados a Cortes en los distritos de 
Nules, Noya, Redondela, Segorbe y  SoLsona,
Los ferroviarios
Tengo la seguridad dé que si se pidiera ha­
cer otro plebiscito, los Ayuntamientos con­
testarían a la petición indignados.
Esta Jnotioia, según el presidente de la 
Mancomunidad catalana, la ha hecho circu­
lar el ministro de Justicia.
Contestando a una pregunta,manifestó que 
a su juicio el debate sobre ol problema cata­
lán será iniciado en las Cortes por ol señor 
Ventosf,
Afirmó su creencia de quí  ̂©1 Gobierno no 
se negará a acceder a las peticiones de Ca­
taluña, para evitar una dificultad en la revo­
lución dentro del régimen actual.
Añadió que el Gobierno carece de autori­
dad sobre este asunto.
Refiriéndose al movimiento autonomista 
que se advierte en el resto de E-spaña, mani­
festó que lo cree intensísimo.
Sin embargo—añadió—es necesario qn© 
.antes do que se les oonoeda, la autonomía. 
Jas regiones estén preparadas.
Avjrmo la imposibilidad de que se forme 
UU Gohic.i'no contra las peticiones de Cata­
luña.
El autoiíbíuisín© catalán es una forma do 
idealidad. ;
Añadió que los catuanes confían en quo 
lograrán sus peticiones necesidad do 
cambiar el régimen.
E l presidente de la Mancomunidacf P^gáse 
a decir nada sobr̂ e el rumor circulado reit^" 
rente a que los catalanes recurrirán a W il -  
son siso les niegan quspeticiones. ' 
Manifestó el señor Ptiig y Cadafalch que no 
estaba conforme con la actitud del señor 
Maciá. \
Unicamente, terminó deciendo, caso de
EPMartos próximo se reunirán eii el teá- 
tro « A B C » ,  los ferroviarios dé la  sección 
del Norte.
 ̂En dicho acto hablarán Auguiano y Marce­
lino Domingo.
OpasJeiones
 ̂E l Aj'-unta miontó de Madrid anuncia opo­
siciones papa cubrir veinte y qinco plázas de 
maestro y  otras tantas de maestra, con desti? 
no a, jas eácuelas municipales.
 ̂Para solicitar tomar parte en los ejerci­
cios se concede un plazo de treinta días.
Ofjn Alfonso
Después de despachar con sus secretarios, 
el rey niaichú a ía Casa de Campo, donde al­
morzó con el infante don Carlos, invitando a 
la mesa al conide de Romanones, al marqués 
do Viana y a-otros palatinos.
Oarcia Prieto
qoo n^hubiera solución dentro del régimen, 
precisáWa el separatismo.
Conferencia
En la Sociedad central deportiva ha dado 
u\ia conferencia el escritor Federico Sanchiz, 
acerca dol tema: «L a  obesidad en la historia 
de España».
Las subsistencias
E l gobernador de Toledo comunica que en 
el teatro de Borja se ha celebrado uninítin 
para pedir el abaratamiento de las subsis­
tencias.
' Mañana se celebrará otra reunión para fi­
jar las conclusiones del mitin .-
E l Presidente del Consejo de ministros 
pasó el día de hoy en el campo, en su finca 
de Torrelodon.es.
Agravación
Comunican de Pontevedra qúe el marqués 
de Riostra se ha agravado repentinamente. 





Valencia.—En el penal de San Miguel de 
los Reyes sostuvieron sangrienta reyeirta dos 
reclusos,
Uno de ellos, llamado Cristóbal Ruiz, r©*' 
cibió una cuchillada en el cu©Uo,
Se éiiouentra gravísimo.
Las tropas en ía callo
Lugo. Esta madf u^ada salieron las tropas 
a la calle, para evitar que los revoltosos coy<? 
taran los cables del alumbrado,
Por ser'l^^diaifésíivb húb'dfpoca anima­
ción on los .círóulps políticos.
El tema que xnáa se comentó fue el discur­
so do Melquíades Alvarez, traduciéndolo 
como el deseo de gobernar en seguida.
Los comentaristas hacían hincapié en la 
petición de los reformistas, referente a la di­
solución de las Cortes actuales y  elección de 
otras Constituyentes.
De Rusia
En la embajada rusa se ha recibido la noti-
Huefgas
Las Palmas.—En Soller se han declarada 
en huelga los zapateros
Los carpinteros se han reunido para ver­
la forma de lograr sus aspiraciones.
Pidiendo mejoras
Tarragona.—Los operarios deúina fábrica 
de fideos se han declarade en huelga, pidien­
do aumento de jornal. '
Conferencia
VaIencia,~Las fuerzas vivas de la capit^
v-J
ág lfia






conferencia del diputa do señor Jiménes Ven  
, tosa, que trató de la autonomía.
Esta conferencia es la primera de las Ijue 
darán varias j)erGonalidades para lijar las 
•aspii'aciones valencianas frente al problema 
^iitonómico.
El conferenciante fué mn y aplaudido.
huerto deí systo
' Barcelona,*—Ha dejado de existir tin obrQ*i
ro de la fábrica de vidrios de Vidella, que a 
principios de la semana últipia. fue ata­
cado por dos. huelguistas, los cuáles Iq ame­
nazaron ooix revolverá.
No llegaron a herirle, pero el pobre hom­
bre enícnñó yhoy,repetimf>r3, ha fallecido.
Preeaup.tQaes
Lugu. Las obligaron anoelie
acerrarloscaf^.-*
^^^t^o acuarteladas.
- J 7  la Plaza Mayor, un grupo- se resistió a 
disolverse.
; Iju fuerza publica intervino con energía,
íjyóudose algunos disparos, cuyo origen no
Dijo que és preciso constituir un organis­
mo,como, han hecho ot.ra:í Hip-utaciones.
Nuestro regioaalisino no es republicano, 
sino unitariOi
La aspiración de las Liputaclonos vasoas 
es dar forma a sus preÍGníiiuueej.
A l terminar su discurso fué objeto d.® 
grandes aplausos, oyéndose e-ntusicu>tas vi- 
toros.
También, se cantó el himno vasco f'nernica-
00 Arbola. ' • i •
Tei'ininado él apto se epYió^ A^dr.id. él h' -*.. 
guíente telegrama dirigido al presidente del 
Consejo de ministros;
«Los repi'Gsentantes de la totali4nd de los' ■ 
ayuntamientos de Guipúzcoa y la Diputación 
reunidos en Asamblea, acuerdan dirigirse al 
Gobierno, pidiéndolo la reintegración do sus 
derechos, que es el anhelo del país, espe­
rando que en breve plaz.o se atebdoran esijás ,
■ 1
■ ' ..r r  ' 'lÉ s 'S fe A  i  ■ "
f c i i j  ‘) j n  '
r-ara noílLdos: Sobiorlui KaattUoi'a y Mibera, Piu'Ioi^ áabs, b _
a’dófoao,.ñ3.6 y..8n.̂ í̂  ̂ '
Ert' t í  P laza  del Teatro
u 0de viH rientos en ipispecciqn ̂1 al juzgado correspoüdíénie,'
En el local de la J avenbud Eopublicana se 
celebró ayer tardó el mitin convocado por la 
aociedaá'de obreros e^tuclustas, a c u  cie tia-
tar do atíántoa relacionados con la huelga
Depó-
aspiraciones.» \ j
También han dirigido telegramas Ti los se- | 
iiOres conde de'K/OmanoñéS) Bilvela, Oambó^i
y Puig Cadafalch.
rspub iieano
.?prM SfÍÍió7m óqnFaraq 'l^^^^^^^ contra|Í3tes y minas. Fuitdiciún
n? tuos. ss- es-
.s^toa
que sostióij^]á;v, ,
Abiertadá'^é^idn, el compañero Lom a cía 
cuenta del objetó do la misma, redero e 
atropelló de que fué victiniu reciontemente 
alsor detenido do modo arbitrario por dos 
guardias de Seguridad. ^
■' Habla dóspúés oí compañero Oarrerá,^ por- 
'teneciente al gremio en huelga, expresándo­
se en términos radicalísimos y aboga por j.a
prosecución de la,iucna hasta conseguir e
triuníb. , ' i v
Hacen considetóones,sobre el asunto ob­
jeto del debate l#ob re ro s  Benitez Ruiz, re­
presentante de <  Sociedad de oarréros; Gar­
cía, r>o,r el Sindicato obrero; Sánchez, por los 
electricistas; Marcos, Ooaña y Fernández,
En el mercado de Alfousb^,jXl^|l 
momerito que se apoderaban de 
carbón mineral, fueron detenid-Óá,  ̂
Miguel Sánchez Hidalgo y E r p c i ^ l  
teros Dofm.
' A l  marinero Dario LuÍ3 P-illar|ó,J| 
subió anoche el vino a la cabeza, 
situación e l. hombre se encontr^^^ 
tp a todo, incluso a hacer alardes dp. 
con una mujer de 50 otoños,
La cosa fuá en la calle de Juaní EA 
número 2 G y la victima del bprraó|^ó'^ 
tina Enamorado Luque, jiue resyit^^^, 
versas lesiones en la cara. . ,
' E l marinero «naufragó en
Aduána, prevención de ídem.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica>>,3M^ 
critüdo, Marchante^L ,
■ S e  ooiTiLp3oa fa.ix^l<io . v i o i o
«MtMOMlWtUrlW
por la Sociedad do vinos y licores; Castro 
Florido, por los ^Ibañiles, y la compañera 
Maria Hios.
pudo averiguarse, I
Se annnciá para mañana la huelga gene- t 
ral.: I
La autonomía ds Aragón |
. . s
Zaragoza.—La  Cámara de Oomeroio se ha | 
reunido, pidiendo al Gobierno, para Aragón, | 
las mismas ventajas que se concedan a Cata- | 
luna.
Los harineros
Zaragoza,— Desmienten los harineros que 
se nieguen a i'ealizar adquisiciones de trigo.
Entusiasmo
Las Palmas.— Con gran entusiasmo ha 
sido recibido el Vapor inglés.«Andrenha'>, 
que procedía de Liverpool y venía a reco­
ger un cargamento de plátanos.
Todas la$ embarcaciones surtas en el puer­
to fueron empavesadas,
Con motivo del arribo de dicho vapor, ha 
subido el preció de los plátanos, ̂
Sogovia.— Se ha celebrado con g r ^ -a p i -  
maoión im mitin republicano.
Los oradores fueron ovacionados.
■ Visita de soclaSistas ■ ■
•Barcelona.—Ha llegado iin grppo de socia­
lista con objeto de saludar a ios córreligld-, 
narifjs de esta capital.
E l compañero Drines dio uña conferepcia 
muy notable. /
La jornada de ocho horas
Barcelona.— Los obreros del ramo del li­
bro han. celebrado una reunión para tratar 
'd© la petición que hár,áñ a los patronos so­
bre la jornada de ocho horas.
Acordóse declararla huelga mañana mis­
mo, sí no cóñsiguén la mejora que solicitan.
<■
........... / l lm a c é a  d o  ífO Sef © to r i*  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
m  -  . ■ j, -
Call8 l!iaÍGótí«*,Gareia,Canl8s EspooBaa)
E x te o  saríido «a  Batwia íte cocina, tó n ic n ts a j chapas Se feicrto y íluc. herraics. para
dos, eíc» eic.
T
Predominó el criterio de que' sí para el 
Jueves próximo no se ha solucionado la 
huelga de loa estnchistas, ésta se convertirá
engenerah .. , v
Reina hace el resúmea, censurando el pro- 
eeder de algunos individuos que realizan 
trabajos en sus domicilios. • ^  .
Cree que lá persistencia en k  actitud que 
observan los huelguistas es la señal má^ se­
gura de-éxito. , .
Itnputcií a, l3(S xiutoridad^S 
dad de los atropellos cometidos. ■
El acto terminó a las seis media de. la ; 
tarde, en medio dol mejor eii^éusiasmm
El anciarío de C4 años Rafael 
sufrió ayer una congestión eerebra^’\̂  
Jingresó en grave e¿?tado cp el 
yih  ■„
'Gi él betón eró  ̂Gonzalo Lóp 
hubiera "tenido la prálá oourfe^el^
■mirse en la casa de Rafael Rosa^y^j
Santamaría 2o, lugár que puede, oc
ros. ^
Imputa el «extravío», antros randáAe
muchos que tienen su conHo de teúníoi 
el sitio mencionado. ‘ , • .
la paz
Las Palmas.—Las colonias de los países
Berna. -Desde Berlín telegra.fíañ el texto 
del documento firmado por el ex-kaisep Gui­
llermo, ren u nclañ do a todos sus derechos fu-
i;jiaucn ai por mayor y inenar de ferretería
B a i i t á
Batería dé cocina, herrandentaa, n«roa, chapas de ainc y latón, alambres, estaño, hoja-
Ifiía, lonüUería, clavazón, cementós, eti etc. 'imrnr—
abados celebraron diversos actos para feste- tu re sa k  corona de Prusia y a la de Alema-
nin.jar el término de la guerra.
Posesión
Segovia.— Se ha posesionado de su cargo 
el nuevo Direoaor de la Acadenda de artille­
ría.
taragoza.'
ZáragoSa.—-Hoy se celebre u'n niltin orga- 
hizado por los elementos de las derechas 
contra las isquderdas kntidinásticac, , 
b© acordó ieibgru,fiar a G^feía Ptieto para 
que nq desprevenido.
íarracQ
En la  Cámara de Comerció ha 
plante&do el señor Marracó el problema de 
la autonomía- regional.
El diputado republicano pronunció un 
discurso dicieudo que al principio mostró co.q’' 
fianza por entender que le seria feóáo^dtcla la 
autonomía a todas las regíone® españolas.
Hace constar qne a , Stt |ui'eio prevalecerá 
el criterio que «ustenta ^el mensaje de Oata- 
luña, y que las regiones débiles 
grandes peryuioio's.
Añade quePiaragoza debe p^pUX’arse para 
conseguir k s  yentajás que puedan propor- 
• cionar las, leyes deeeati'alizadoras.
E l so;^or Marracó fué muy aplaudido al 
el discurso. ...
^  Acordóse nombrar una oomkión que re- 
^  dactefel documento, en ól cual fijará, la Gá- 
mára de Comercio su criterio sobre la cues­
tión.
" ia
Del despacho no puede dedupirs.e si Gui­
llermo incluye en.su renuncia a ,s.q familia
mando de. tlkrank, Mr. Hollar, nombrando 
para sustituirlo al príncipe Dolgovnholii.
La Inaugufáción delcurso o?i Goiínbra
Lisboa.—Desde Coimbra dicen que ha bo­
gado ql presidente de la Repúbbca., don bi^ 
p.;.Ac anmnnañadoMe vario.s represen-
m i ñ
París.—Dicen de AmorpgBn, que la ésposa 
d e ’ Guillermo halla sátisíechísima por’ 
haber oensoguido vivir al laclo del ex-kaiser.
. Delegados nipoíics
Londres.--DiCcí^o que, el Japón enviará 
cuatro delegados a la Gonferencia de la paz, 
ios cuales irán acompañados de peritos ñavá- 
les y militares.
Dos de dichos delegados serán los emba^a- 
.dores en París y Lqpdpes.
ddnió Paes, compa ado/d
tantee de Corporaciones, con objeto de pie- 
Bidir la inauguración del cursoe.n la GnivOr-
.fjídád. ' ’b  b •
El pueblo de Güimbra dispenso, a Paes un. 
entusiasta recibimientOí
Hbspués ¿e la Inauguraiiión do curso, se 
cekb'ró .un baRquote en honor del presiden-
toíde la Rópúbbca.,portaguesa.
.Eáte:prommcióun discurso 
esperaba la cókboraoión de los catedráticos 
éu el Podor, para gobornar, sabiamente al
'país. , .’j'’ , .
H oy regresará Sidqnio Paes a L.fspoa.
tona, esposa de n nestro paidlcular amigo don 
t é l ix  Prini, ha dado a lufj porr toda íelicidad 
Un hermoso niño. ' ,*
, ygea enhorabuena.
La impresión que obtuvimos de dicho acto 
es la de que el eonfticbo tiende a su agrava­
ción y de no solucionarse iumediatam«nte se 
avecina una huelga generah .
A laAautoridades compete la adopción de 
las medidas necósauias para evitarlo. S E R V IC IO  A  P Q A ilp í
*■ ■ *  *
Be encuentra restablecida de U  dolencia 
sufrida la bellísima y gentil ssñoriba Car­
men dé las Peñas Falcón, hija del comor- 




Hemos saludado en-.psit.a a los señeros don
Andrés López López, ¿^nceja l republicano 
del Ayuntamiento de^yélez-Málaga/ y a don. 




Heiv-Y'ork.—Los delegados que acompa­
ñarán a W ilson Pn la Coníorencla de lá  Paz 
serán Lansing, House, el general Blissi, dos 
profesores dé la universidad y un profesor 
Historia Económica.
En la: ifíleBÍa do 1 a VIotoria ae vennéo 
Cñé a las nueve el eakca matnmouml de a
bellisíma S9uor.lta Amelia lIirscMeld Ber-
nál y el joven abogado don Benitez
ViT.Íalba; úariictflar amigo nuestro. ̂  ^
iá fiñión cloñ JéS© Prnschíeld, 
ii.pd,ax.-...-s-,--.  ̂ íGGnfiuiíla se&ora
padre.de la rio Via, y ia 0x7 ^*^ , ■
dona Teresa Benitez de García peuvirón,
Berlín.— Les informes del Gobierno báva- 
ro dicen que los bolchevikistas han gastado 
tres millones de rublos en la reyoluciqa de 
Alemaniat ' ■
.especia
-Fi Comité'ejecutivo ae los Con-BerHn.,-
8̂ ‘tíS do cbró:ros y  tildados aeordó la crea­
ción de qtA'tfó cárteras especiales,
"brimera entenderá de política nació-'
Burgos.-Las diputaciones castellanas, cqn ' í  óomponióndokdiez y línevq represen-
excepción de las de Santander y Leó’- ^ I la Segunda, denuev©:, tratará dqjhTS '
\  ítSuntos prusianos;' la tercera, de siete,-:d'eli- 
berará acerca de los asuntos de Berlím y'iws 
arrabales; y  k  euarta, de cuatro, se ocupará
han adnerido a la idea de constituid
y
,ü,
1 1  , , , . ' L i­
ga para recaoar la autonomiadoía ■ *i
'M añanase  celebrará un a '
diputaciones para tratar ‘ .
ael problema reg io -‘
I Con este mof^k . " , . ' i
las fuerz3<" reunido esta tame
Ántf' viv«is de la capital, redando du- 
, :. del a^t'O.el mayor entúsiásmo.'
E i ¿presidente de la ©ipuiácTón manifestó 
que considera urgentes álgünas peticiones 
délos catalanes.
de los asuntos iñterioróSi
,, S H U l C T O f L í d  ! ,
.Á iiocho siá rG ün ió  '.en '.el tííréültJ 
HeRoblibhriG  líi Á sa m b le d  C ü íivoca- 
cld p a m  ia T  cu m p lin iien io , exi lo  que  
se re fie re  ^ la  lecalidRí-i, a las  bases
de  orga iiiííac ión  cG iitendías eii la  c ir­
c u la r  n ú m e ro  tiñó d e l D ire c to r io  lya- 
ú ibn a ! de la  F e d e ra c ió n  R e p iib lic a n a .
P o r  u n an im id ad  se o c o rd ó  c o n stF  
tu ir €íi A íá laga  la  F e d e ra c ió n  R e p u ­
b lican a .  ̂ é , A
Y  en  iü m ism a  io rm a  a c o r a o p u e -
coñ  ca rácte r de  in te r in o  y
contra los autonomistas
Bai’celona.-7-Han sido desiiedidos los obre" 
ros dé una casa industrial por haber recibi­
do el gerente la orden de que anujar^ va­
rios pedidos que habían hecho diferentes ca­
sas, Como represalias contraía campaña auto-* 
nomi-sta .que está haciendo Oátaluña.
Naqen.—H a terminado la entrega fíe los 
buques de guerra alemánes a los ejércitos ;• 
aliados, excepto un. acorazado y dos cruceros 
ligeros que se hundieron durante k  tiiive- 
sía, a causa del temporal.'
La  última remesa de submarinos Se. com­
pone dé 56 iiáves*
En el Báltico se realizan tí'abajos para des­
truir k s  mirius submarinas.
siíkiiác, , - —  . . ,  1
para someter a/ la saneion do mna 
Asamblea generaljel, &iguieule Dh ec-
torio lócab . ... , A
k í^bn Pedro A. Aríbasa Ocbando-
A. - ' tena.
» Pedro Gómez Gbaix.
> EmiUo Sánchez x̂ jlcoba.
'» Tomás xAloiiso López.
» Francisco Burgos Díaz.
BSBRSntiotas de sociedad
hermana del contrayente. « 1
Como testigos asintieron los señores don 
Daríos Sánchez Balenzatégril, don Sebastián 
García Son virón, don Fermín Castañeda, 
don Francisco de Lbiares Enriquez, don Gar­
los lAraiiel y don Luis ísuares y Alonso do
Fraga. . .  ̂ !
L a  novia, que estaba muy guapa, vestiá 
lujosísimo traje «eharmeuse» bkn.co, ador* 
nado con finísimos encajes y las emblemáti­
cas fieros de azaha.r.
Pi’esenció la Ceremonia una numerosa y  
selecta concurrencia.
Los desposados, a los que deseamos todo 
género de venturas y felicidades, marcharon 
en automóvil a la barriada de Mirqflores del 
Palo, donde fijarán'su residencia.
Ces v̂aiítes
^sta  noche se despide del público k.: coifi-r 
pañía del señor LlopiS, con una íqnción a 
precios populares, poniéndose en escena «L a  
Garra» y «Do mala raza». . . ^
Mañana presentación de la compañía de 
dramas policiacos de Alcoriza, con la oinocio- 
nante obra- norteamericana «E l  castillo de 
los fantasmas o la máscara do los dioriíqs 
blancos», que ha alcanzado en Granada mas 
de veinte representaciones.
Dirige esta compañía oí distinguido qiri- 
mer actor Luis 'Euliáidej tan , aprociacio de 
nuestro público.  ̂  ̂ ■
Vital Aza
Mucha concurrencia hubo/ayer a esto tea­
tro, én las frinciones de tarde y¿ noche.
' Esta noche, y  a petición do numeroso pú­
blico, se representará por Segunda vez el 
melodrama en seis actos y un prólogo «M ag­
dalena o la  mujer adúltera».
Siguen rigiendo los económicos precios.de 
'•'-«uonla oónUrqqsJjutsca y diez céntim'os
■ClUi- . : . . ■'
entrada genCrx.x.V ■
Pascualíní
Hoy 80 estrena «E l vuelo supremo»
'una óbíñ sentimental. . . .
TécnícameñtbeQnsicler.ada esta cinta jus­
tifica pleuamente la  oíjerupulosa y conoien- 
gfida kbor ¿ 0  c’aq^.Pafch©* : . 1
Modelo de iniefcí>fetaoión, destáoanse prin
ALFREDO RODRlGáí
Alam eda 2^  leléÍGn©
.0 ? p s ilo : üe'ítfc de l r a n f e - t p
(antes íciboRerQ)CALENDARIO Y ff
' ' í > i o í h : m .t b h é̂ í  
Luna, nueva el 3 .a ks 
t*ob sale 7-12. Pónesél?#"^
Bcmana49—Lunes// 
Baiítós de hoy—Santa Bibiana.;
HasidotraslacOdo » .prestar Wsaénifioí 
.«Málaga, el agenta 4». \ f • ■ , í̂.T7_« 'lA ¡f. i MU  ̂ rtf • vA&n Gráñada, don Fernari<
LascKáodad,de oückles
ha nombrado siguiente osia»,
tiva: m í
cipalmente con ^ i e v e  e^fclVaordhi ario, mon- 
• /-<__ 1 Qftf.nr i¡t Oabrioia i?bO*siur Croné, eminente actor y > .,
binne cuya popularidad y fama no neoesiran
' de encomios. -
Figurarán en,el programa otraAbaRds.’?*
P^^esidente, Manuel Montes 
Yice, Cayetano




Sé halla restablecida de la  dolencia^tie le 
aquejiibajla bella y simpática .señorita Con-, 
chita Ramos León. ■ •
' Hos alegramos mucho. , '
* *
melga
^fearcelona.— Hqsde Manresa comunican 
que se han do'clarado en huelga los peluque­
ros, por no acceder los patronos al aumento 
del 50 poj; Aliento que aquéllos habían solici­
tado. \
Berlín.—E l Consejo de soldados'de Berlín 
ha adoptado .el siguiente acuerdo:
«E l  Consejo de Berlín y su extrarradio 
cree de urgencia convocar una Asamblea na­
cional, si lo permiten las cu'cunstancias, para 
fijar la actitud del Gobierno nacional.
-A la salida del, acto tradicio-
fi
Barcelona.-
y ’ ’nalista orgaAíkóse Una manifestación., que 
 ̂ recorráté k s  calles, dando vivas a k  Monar- 
f^ula, % don Jaime y a España.
, Tin grupo numeroso que llevaba una ban­
dera, recon'ió las calles cantando el himno 
tradioionaljsta' y dando,vivas al Ejército.'
A l  pasar por el Prado, ante un local donde 
suelen reunirse elementos defias izquierdas, 
sonó un viva a k  República.
Esto originó vina confusión grande, ha­
biendo, las consiguientes caireras y sustos.
Los manifestantes quisieron asaltar el lo-j, 
icai, pero Ip impidió lá policía.
Esta disolvió poco después a los revolto­
sos.- '
La Diputación vasca
T o -lo sa S e  ha celebrado el anunciado ac­
to autonomista, -que estuvo ooncurridísimP.! 
Ocupó la presidencia el vicepresidente de
is ru sc 3  en aceson
el cu ai pronun-
Nauen.— Los rusos lian atacado Hpeskvl'- 
.Klancy.
Vario,s barcos bombárdearou la plaza do 
Narva.
. C.RSO de-que tome piPporcioTips el cunílicLo, 
se iniciará la retirada de las tropas ídemauas.
ReBybHca^
Rigá,—-Fju la Lltuaiiíit so na yrooam'n.u)
.nuevamehto k, república, sJeuido elegido 
pi'osident0.1úar Alernann. ■
■ ... i?v. .Indem nisaeinnes- •
A  méterdam.—Dicen do BerRn. que los re­
presentantes ingleses de la Comisión de la 
Paz uoclararou a los alomaTieS responsables 
^fr^g^liñeraciones de orden público que so 
registran, en el interior del pais. "
Sediceque Francia reclamará el caDitaí y Rodríguez Aragón 
los gastos.de las contribuciones satisfechas a 
Alemania desde 1871, que importan ocho 
mil millones de pesetas, no comprondieudo 
los daños causados en Aisacia y I-oren a.
Eli eF tren délas doce y'.treinta y cinco 
márcháron a Madrid, doñ Carlos' Jimé.nez 
Téllez 'y  su ; hermana, k  'ssñorá de Casado 
(don Pedro) e hija Emilia, don Enrique Ro­
mán Robles y el ilustre literato don Ricar­
dô  León. ."
A Barcelona,-el estimado joimn' don V i- 
cotí te Magüorza. Benito.
A Antequera, don José León Motta y la- 
milla, dori José García Berdoy y  don José , 
Fabregas. ■
En el tren del uiodio día llegaron de Má- 
diid, nnobtro estimado amlgo'el comerciante 
don Miguel dq Guzmán, les diputados a Cor­
tes don José Kstracla y don José Martin ’V.e- 
landiu, don i.íiureano cteJ Castillo, den A n ­
tonio García y;-Alvares do Miranda y duu 
Félix Ponas y^eñoia.
Do Loiidrea, el conocido joven don Lui.3 
BoHii BidwelL
Do bevilla y Córdoba, el ingeniero don 
Pedro A - íV a o re n a .
D. Runda, k  señora (lofa Ana Borrego, su 
bella Lija María y'don fiuau OiAóñcz y se­
ñora.
Ayer vistió por primera ves ;,.el traje de 
largo, k  bellísima señorita Pilar HirscUfelcl 
Berna! , por lo quei’ecibió innumerables; feli­
citaciones de sus distinguidas amistades, pu- 
dienúo á aquéllas añadir las nuestras.
9fi
A
Ericuóatra.s0 resbablecida.de la eníerrae- 




para el peor catarro?
*. *■
Ea oldomicilió desús herma-nos los seño­
res? d,Q Llovet (don Enriqu?) se celebrará ol 
5>róxlnio'dia 6 del actual,fia.bofia d.e k  be lk  
¡ y gebtil señorita María Eulalia Sáncho'z <fiar- 
I oía, con ol distinguido joven don Guillermo
la Diputación de Guipúzco: 
eió un elocuente discurso 
Manifestó que sa había solicitado la pre­
sencia de los ayuntamientos para discutir laV
- cuestión referente a la reintegx’ación foral..
Añadió que era necesarip pedir una-mayor : 
autonomía. •.
Explicó el alcance de é3ta,diciendo qae se  ̂
, --refiere a Beneficencia, Justicia, Administra-' 
Clon, O'qltos, Problemas locales y regionales, ’
- ■^^40u/;tura, Industria y Comercio.
Mar,soIla.—-SI rey de Inglaterra y.sus hL  
jo a  el lAríncipe de Galos y Alberto, salieron 
hoy para el frente.
-- ■ L l a  flota aliada. , .../ .
Amsterdam.-^'Cdmunican de E iew  qüe la 
esouadrá de lá «Entente» zarpó eon r umbo a 
GdfeBsa. ' ’ '
Ralevo
Amsfcordam.— Ha sido relevado en el alto
** •»
Be encuentra muy mejorada de la afección 
que sufre k  bellísima Señorita María Molins 
Bilbao. , ■ '
Deseárnosle un.cdnrpleto restablecimiento.
R E U N I O H E S
 ̂ Peluqueros barberóá
Por la presente se cita-a todos lós, oficiáles 
peluqueros barberos dej i «Fígaro», parala  
reunión gener.al -ordI.naria ú® koy  ̂
las 'tiueve de la noche, para, tratar varios 
asurítüs de sumo inter0S¿r-iE.Í seci’et.aiio, i/o;- 
rtic6 l'-y ji.as . \ . /
ioyeros
Cómpfiñeros; Dor k  presente se cita a to­
dos los soplos y . no socios, para fia reunión 
general ordinaria, continuación dei la ante­
rior, que se celebrará el día .2 del corriente,, 
a k s  ocho y media de su noche, en nuestro , 
domicilio social Tomás de Gozar, 12. 
jOompañeros, no faltéis! —L a  L . im c i io a ,
 ̂ juventud Socialista
Por la presenté afiliados
y sTmpatizant’''S de esta Ju 
ta, para tratar asuntos de verdadera impor­
tancia para luiestro ideafi como asimismo 
para tomar acuerdos relacionados eon el pro- 
ximo CongresoNacional do Juventudes Bo* 
mialistas;
. ' Rogamos la inás.pimtual asistencia, dado 
• la importancia d'o:lQS!áSttutos:a tratar, :
La reunión tend3.’á lugar hoy Lunes 2,do 
Diciembre a ks uneve-v.ie la noche, en n ues- 
tro domicilio social, Tumti^de Gozar, 12.-— 
Por el Comités: El stícretario, Loman Gil.
guá.
Idem s'egundo, Manuel Santr^^^ 
Vocales, Primo Menéndez 
vador Galktfio Rueda y F "
j í « t í a . , '  ,
riódioo iníántu « 2=1 
amenos tx'abajos. mjí
La  explendidtíz del diá iJV'. 
por eso se vieron ayer en êxĈ '' 
los 1 ligares preferidos pp¿ e l , PM;. 
la iomp'áraturá agradable corir-*'
S^mompran barriles usados 
inedia arroba. _
‘«Eu esta Administración in ío r^
m
. Cura el estómago e intestme^^ 
Estomacal de Saiz do Oáifio?, 1
SE W i
cinco pesetís.errín de .madera/ a 
kilos. , f¿:¿
Envase a cargo del compradOí̂ .'̂ í 
domicilio ai que lo solicite. ’
' Calle Sebastián Souvircin  ̂n-
Por esoan dali^ár e n la vía pública en esta, 
do de embriaguez, fué ayer detenido Auto* 
tonio Jiménez H'3‘'caño. . . ,' ;
Ha sido pedida la mano de la bella seño­
rita xAdeíina García de la Torre Moreno, pa­
ra el estimable joven don Manuel Gutiérrez.
H^an regresado de sus posesiones enclava­
das eri el térrnino de Cártama, la distinguida 
señora viuda de Hermis y su bellísima hija i 
Aurelia .,
* *
La distinguida seño.ra doña Victoria Pe-





.  ̂ ' L o s  L e o n é b i - ^ M ^ l a g a  
GJosficheros.-r-Exportgdores de Vinos.— 
^ntes de aguardientes .y licores.—Anís
-Gran vino Kinsjcátel, Dulce y Seco, 
íí'emeníe. ■ •
! Aléohoies al por mayor para industrias .y 
autoniávUes. , ^  .,
■Se admiten representantes cón | 
ferencia».
Fn la casa púróÍBrG SO d̂ ó- <^lie.3/e^^il>oneros, 
oromoviercfii; - Tqel'to escándalo. ,Juan 5Ioya 
Heredia y J o s e k  Montero' Martas, por lo 
que guardias-de seguridad do Servicio en e l 
distrito,los detuviéron. y'Condujeron ,a la 
Aduana a disposieión de la autoridad com­
petente, . / :
TEATSO eSRVAt^TES.— Compáñ 
dramátida. dirigida por el priméis 
núellilopis. ; .,
' Progrfima pará hoy*
Por la noche.a Ijas 9: «La Gai' 
mala raza».'. _  l
Precios: Butaca, 2j00: General 
TEATRO PETIT PALAIS.p-Oom; 
medias dirigida por el primer aq: 
do Porredóni
Programa para hoy: .
Por la tarde a'las 5 1 ];2 : « E I ^ ^
rosa».
. xAyer tai’de .fué detenido el conocido rate­
ro/ José Santa'Ana-Rambs:(a) «Burdo.».
Josefa del V illar López denunció anoche' 
en la  Jefatura de Vigilancia a Rosario Rosa, 
por que de continuo le insulta y amenaza¡¿R.
re'
' En la posada do Tllcsca, - situada en calí A f 
Camas, dejó Francisco Peñas .Barriferitetf;  ̂
mozo del mesón,>íectos pOb valor de 25 pése- 
I tas, y  al repkiriárselos hoy dijo que él np ha- 
’* bía recibido-,njpi,da¿; '
L á  denuncíá Jk'esentada pur PeñaS^Bá-
Por la nóche a k s  9 y  
Precios.— Butaca, 2'00; General^! 
TEATRO LARA.— Compañía o o m  
tica dirigida por el primoi'adtO'vl 
cal. ■ ■ '
Programa para hoy: „ -  ■
Por 1 a noche, a k s  ocho en pútí. 
to moderno», ■
A  k s  10 y 1t4: «L os Gabrj,éleS#k 
■ Butaca, 1‘00: General, 0'25i i''-A 
TEATRO. Vrr'AL, AZA.— Com'^á 
dramática dirigid a por José Gám 
Programa para hoy; ;
Por k  noche a k s  8  y 1i2í. ? 
k  mujer V adúltera».
Precios. Butaca, 0‘50; Generalfi 
CINE PASCUALINL— E l mejpí, ** 
Alameda'de CarIps Haes, (j TO; 
España).—Hoy sección p o ^ b  
docd'de la noche; Grandé^.^^, 
mingos y  días 'festivos S6#|to ' 
dos de lá-tarde' a doce 
PreoioSr^Butáca, 
dia, OTO.,;  ̂- ‘í
i . - - . . '
' m ñ
■ imm.
